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ELS PRIMERS VINT-1-CINC ANYS DEL MUSEU 
Fragmeats extrets de la ponencia llegida per Lluis Mas d Ple de la Fundafió Boseh i: 
CardeUaeh eelebrat en 2 de mar$ de 1957 nmb el tito1 «Pmeés historie 1 evolutiu del 
Museu a SabadeU)). 
Inaugurat el Museu el primer d'any de 1931 ... «En abril de 1932 fou aprovat el 
Reglament en vir tu t  del qual el Museu es dividia en dues seccions: la de Historia i 
Araueoloaia i la de Relles Arts. cadascuna dirinida Der una Junta i formant totes 
- .  
pl&ades & Directiva ... una de les primera decisions fou l'anomenar Membre Ho- 
norari del Patronat a joan Vila Cinca, per tots els trebaUs i fatigues per la creació 
del Museu. La satisfacció que li produi féu que.. . oferis per a la Secció de Belles Arts 
un donatiu important de les seves obres, per a figurar en la sala que al seu honor es 
destinaria en el Museu de Sabadell ... 
... Cal remarcar en aquest periode l'obtenció d'una copia del Vas Apol.linar, exis- 
tent en un dels Museus de Roma. N'Antoni Vila Arrufat, primer, i jo, m& tard, 
l'haviem vist i haviem pogut ilegir el nom d7ARRAGONA que tant ens captivava 
per la reivindicacid de la nostra progenitora histdrica. El Rnd. P. Pere Rimblas, es- 
mlapi, ens posa en contacte amb el Rnd. P. Llogari Picanyol, moianenc, residen1 a 
Roma. el aual féu totes les eestions Der aconse~uir el nostre desia. Calmé fer les 
corresponents sol.licituds al M i n i s t e r ~ d ' ~ d u c a c ~  Nacionai d'itaii, el q;al orden$ 
a la «Regia Soprintendenza alle antichita)) que permetés treuft'n una cdpia. Obtin- 
gut el permís, s'encarrega de I'execució un artifex argenter de Roma, a les ordra del 
P. Picanyol. El vas rqroduít arriba a Sabadelt al mes de julio1 de 1935. Al mate¡% 
temps i amb un xic d'astiicia se'n feu un doble peral Museu Arqueoldgic de Barcelo- 
na. 
Altra de les gestes rnés importants fou la troballa que efectua el Sr. Renom. del mo- 
saic roma, en les excavacions de la Salut, el qual. trasl.ladat al Museu, és una de les 
peces rnés bones que tenim. 
Les excavacion's s'anaren succeint. i les troballes tant arqueoldgiques com paleonto- 
ldgiques anaren augmentant el patrimoni museistic de la ciutat. 
Els donatius esdevingueren un fenomen incomprensible. car eren molts els qui vo- 
lien cooperar al Ilu'ünent del Museu sabadellenc. 
Aparegué el primer «Anuari» el Museu de Sabadell en 1934, amb el propdsit de con- 
tinuar editant-lo cada any; pero la part economica no es ha perm6s de realitzar 
aquesta bella iniciativa. 
En plena tasca de divulgaci6 cultural sabadellenca, en 1936 acordBrem les visites 
col.lectives. que tant Cxit han tingut després. En poguérem fer només dues; tots els 
nostres bons proposits quedaren paralitzats a causa dels esdeveniments del julio1 de 
1936. 
Per la Comisaria de Cultura de la Generalitat fou nomenat Delegat en el Museu en 
Joan SallarCs Castells i el Museu esdevingué un lloc segur perqu6 moltes coses no es 
perdessin per sempre mes. El patrimoni Muselstic de Sabadell queda intacte i aixi 
passa el mal temps fins el gener de 1939n. 
Iwtal.locid definitivo dels motrriois al Mvseu: hi tmballrn ris Srs. V i c e n ~  Mar 8 Joon Forell. 
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Acabada la guerra la aComLFaria de Recuj~raci6n del Patrimonio Artístico Na- 
cional~ dond ... ampüs poders a la «Junta Tknica Interina» nomenada per la Co- 
missió Gestora Local. 
Aquesta Junta estava integrada pels Srs. Vicen~ Renom, Joan Vilatoba, Miquel 
Cnisafont i Liuis Mar, els quais assumiren ia tasca de reorganització, nomenant a 
Lluís Mas w m  a Diredor i en Miquel Cmafont com a Subdirector. 
... Aquesta ~Comissión &u& fins I'any 1948, amb una interinitat i autonomia que li 
vatgué fer una gran reforma al Museu, wnstruiot dues sales de nova planta en el pa- 
ti del loca! d d  Carrer de Sant Antoni. el auai va &ser adauirit durant aouest w- 
riode. Les seccions foren a~~rnentades, '~uedant constituides'en Seccions d e . ~ n e i o -  
logia. de Prehistdria, d'Arqueologia i Historia, Textil, de Belles Aris, i d'Arts Po- 
pulars. 
A partir de I'any 1948, essent Conseller de Cultura de I'Ajuntament en Josep Sanmi- 
que1 Planell, es toma a reorganitzar el Patronat que, com s'ha vist, va quedar dissolt 
autorndticameat en 1936. La vida museística, des d'aqueila data, ha anat fent via i 
creixent d'una. manera ben notable. 
Després de la wnstitució del nou Patronat i del regim interior a base de Seccions, el 
nostre Museu ha iniciat una gran epoca de divulgació i estudi, que ü ha-valgut el re- 
wndxement de la ciutat i d'una multitud de personalitats, dintre del rnón cientific, 
principaiment en les Seccions de Paleontologia i Prehistdria. 
La SECCIÓ DE MINEROLOGiA ha ampliat les seves instal.lacions, dotant-ne una 
amb demostració de la fluor&cia deis minerals. 
La SECCIÓ DE PALEONTOLOGIA ha trebaüat ardidament sota la direcció del 
Dr. Crusafont, havent efeduat trobaltes interessantíssimes; ha organitzat, amb un 
exit creixent, tres cursets internacionals de Paleontologia en els quals han pres part 
un selecte nombre de Professors nacionals i estrangers, amb assistencia de nombro- 
sos alumnes també d'ací i de fora. Diverses conferencies sobre interessants temes i 
col.loquis molt suggestius, principalment sobre evolucionisme, que han fet d'aques- 
ta secció la mQ imoortant d'Esoanva i una de les millors de i'estranaer. La seva ore- 
sentació no s'ha pogut modernitzai w m  voldriern els seus dirigenti. El ~ o n s e l l ~ ~ u -  
perior d'Investigacions Científiques ha admes en el seu organisrne la nostra Secció, 
en 1951. 
L a  SECCIÓ DE PREHIST~RLA 1ARQUEOLOGIA ha prosseguit les excavacions 
i ha perfeccionat el seu sistema d'exposició, instal.lant una sala amb vitrines moder- 
nitzades a la qual s'ha donat el nom del seu dirigent el Sr. Renom. 
La sECCIÓ D6HISTdUIA DE LA CIUTAT ha recollit i instal.1at diversos mate- 
r ial~,  els més importants dels quals són uns arcs de pedra de les antigues construc- 
cions de I'enderrocat nucli urba del Pedreg m... 
La sECCIÓ TEXTIL, ha vist emiquit el seu patrimoni amb diversos donatius d'in- 
dumentkia antigua. L'adquisició d'una important col.lecci6 de peces senceres, 
corresponents als segles XIV al XIX ha estat possible mero% a la generositat de be- 
nernerits donants, la qual fou exposada en els salons del Gremi de Fabricants abans 
d'ingressar al Museu. Més tard uns teixits wptes que wmprenen exemplars deis 
segles VI11 al X van completant aquesta secció molt adient a la nostra indústria sa- 
badeuenca. També és interessant posseir unes mostres de teixits que havien pertan- 
gut a Sant Antoni M' Claret, quan es dedicava a la industria textii. Les sales 
d'aquesta Seccib porten el nom de Ferran Casablancas Planell en reconeixen~a a 
I'amor que té per les nostres activitats. 
SECCIÓ DE BELLES ARTS. Aquesta secci6 potser és la més quieta de totes per 
manca de lloc on expansionar-se. No obstant, I'important donatiu de la Sra. Maria 
Cladella9, Vda. de Segura, forma un conjunt ben digne de figurar en la nostra sec- 
ci6. La creaci6 d'una Bienal d'Art que aquest any es celebrara per tercera vegada ha 
aportat i aportara obres d'art seleccionades al nostre Museu. 
La SECCIÓ DE NUMISMATICA, creada en julio1 del 1949, presenta una bona se- 
leccib de monedes iberiques, romanes imperials i colonials, conjuntament amb bons 
explempars de monedes espanyoles, des dels Reis Catdlics, fins als nostres dies. 
L'aportació que aquesta Secció ha fet a diverses exposicions Nacionals i locals, li ha 
valgut la recompensa d'interessants premis i distincions honorifiques. 
Finalment conve dir que ... «la creaci6 dels AMICS DEL MUSEU, ha estat una con- 
siderable aportació molt interessant i que els dirigents han agrait a tothora ... i que el 
nostre Museu ha estat distingit per la Caixa d'Escalvir amb el Premi <<Ciutadania» 
per la tasca ciutadana que en tot moment efectua la nostra institució ... 
Una de les tasques que ha fet més viva I'actuaci6 del nostre Museu ha estat, sens 
dubte, la divulgació que els dirigents, conjuntament, li hem donat. Hem organitzat 
sis Cicles de Conferencies i moltes d'altres d'esporddiques. Hem celebrat infinites 
vegades visites comentades, generals o monografiques, de les instal.lacions del 
nostre Museu de la Ciutat ... » 
Inougurorid del Mureu presidido pel Borlle de lo ciurol, el Sr. Solvodor RibP 
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